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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Mareuil, sur les parcelles F 82, 83, 84, 85 au lieu-
dit  Saint-Laurent  préalable  au  projet  de  construction  d’un  lotissement,  s’est  avéré
positif.  Sur les  20 tranchées de sondages effectuées,  deux ont révélé la  présence de
structures en creux de types fosses et trous de poteau (sondages 7 et 16). La distribution
de ces structures est spatialement limitée et leur nombre assez réduit,  moins d’une
dizaine. Toutefois, si les structures ténues (trous de piquets) du sondage 7 ne peuvent
être datées, parmi celles du sondage 16 (3 fosses et 2 trous de poteau), une fosse a livré
un tesson de céramique caractéristique du haut  Moyen Âge (couvercle  à  bouton de
préhension  percé).  Cette  indication  laisse  penser  que  cette  zone,  sans  avoir  été
densément occupée, peut avoir fait l’objet d’une fréquentation humaine plus ou moins
sporadique durant une période historique relativement ancienne et qui reste malgré
tout difficile à caractériser.
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